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PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB  MELALUI METODE 
PEMBERIAN TUGAS PADA ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI 
WANGLU TRUCUK  KLATEN  
TAHUN 2012/2013 
 
Tugiyem. A53B090203. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan tanggung jawab anak 
kelompok B di TK Pertiwi Wanglu Trucuk Klaten Tahun 2012/2013 dengan 
menggunakan metode pemberian tugas. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 
siklus, dan setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Subyek penelitian adalah 
guru dan anak kelompok B di TK Pertiwi Wanglu Tahun 2012/2013 yang 
berjumlah 20 anak, terdiri dari 13 putra dan 7 putri. Indikator dalam penelitian ini 
adalah : bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, membersihkan dan 
merapikan peralatan, menggunakan bahan – bahan dengan cara yang benar, dan 
menjaga barang milik orang lain dan umum. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 
Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain : menjumlahkan 
skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan, membuat tabulasi skor observasi, 
menghitung prosentase perkembangan, dan membandingkan hasil prosentase 
pencapaian setiap anak dengan prosentase keberhasilan yang telah ditentukan. 
Hasil dari penelitian ini adalah : Prasiklus 25% (5 anak), Siklus I 55% (11 anak) 
dan Siklus II 80 % (16 anak). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode 
pemberian tugas dapat mengembangkan tanggung jawab anak kelompok B di TK 
Pertiwi Wanglu Tahun 2012/2013. 
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